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Анотація.  В  дослідженні  проаналізовані  облікові  дані  вивантаження  вагонів  по 
Дніпровській дирекції залізничних перевезень за 2017 рік. В процесі дослідження даної 
теми  були  вивчені  питання  стосовно  обліку  вивантаження  по  Дніпровській  дирекції 
залізничних перевезень, а саме: в яких місцях виконуються вантажні операції;  які вагони 
враховуються  до  обліку  вивантажених;    для  колій  якої  ширини  ведеться  облік 
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ктурних  підрозділів  залізничного  транспорту,  який  задовольняє  потреби 
економіки країни та суспільства в перевезеннях вантажів і пасажирів при бе‐



























































Ф.Е.  Дзержинського"  –  1  ЄТП  (Дніпродзержинськ,  Правда),  ПАТ  "Євраз  ‐ 
Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського"  – 1 ЄТП (Горяї‐

























Відповідальність  за  достовірність  ведення  первинного  обліку  і  скла‐
дання фактичної  звітності про навантаження  і  вивантаження,  своєчасність 
надання їх на встановлені адреси покладається на керівників станцій, дире‐



























1  2  3 4 5 6 
ДН‐1  141245  206328  146,08%  87,70%  617,75 
Нижньодніпровск‐
Вузол 
7622  7153  93,85%  100,76%  21,42 
Зустрічний  574  521  90,77%  59,89%  1,56 
Дніпропетровськ‐Ван‐
тажний 
2247  2591  115,31%  179,93%  7,76 
Обвідна  1091  1743  159,76%  164,28%  5,22 
Нижньодніпровск  7318  7675  104,88%  178,82%  22,98 
Нижньодніпровск‐
Пристань 
9057  10333  114,09%  128,65%  30,94 
Ліски  0  4581     103,62%  13,72 
1  2  3 4 5 6 
Дніпропетровськ  4396  4422  100,59%  86,79%  13,24 
Кайдацька  999  1236  123,72%  127,03%  3,70 
Горяїнове  29660  30779  103,77%  103,24%  92,15 
Діївка  11513  11313  98,26%  81,97%  33,87 
Правда  14732  14431  97,96%  105,37%  43,21 
Самарівка  5138  5118  99,61%  88,44%  15,32 
Новомосковськ  2875  3167  110,16%  109,21%  9,48 
Губиниха  3120  3011  96,51%  110,41%  9,01 
Кільчень  91  33  36,26%     0,10 






Бузівка  0  123     180,88%  0,37 
Зачепилівка  0  61     84,72%  0,18 
Орлівщина  2432  2984  122,70%  237,20%  8,93 
Ігрень  10713  9753  91,04%  52,02%  29,20 
Іларионове  544  550  101,10%  83,08%  1,65 
Синельникове‐2  30  212  706,67%  126,95%  0,63 
Синельникове‐1  424  398  93,87%  79,13%  1,19 
Роздори  0  83        0,25 
Улянівка  636  428  67,30%  112,34%  1,28 
Чаплино  59  113  191,53%  23,25%  0,34 
Павлоград‐1  790  806  102,03%  167,57%  2,41 
Павлоград‐2  333  336  100,90%  88,19%  1,01 
Ароматна  935  1080  115,51%  79,01%  3,23 
Варварівка  30  125  416,67%  211,86%  0,37 
Богуславський  364  343  94,23%  103,94%  1,03 
Миколаївка‐Доне‐
цька 
727  983  135,21%  87,22%  2,94 
Брагинівка  62  78  125,81%  83,87%  0,23 
Слов’янка  210  1377  655,71%     4,12 
Балівка  4752  4920  103,54%  86,24%  14,73 
Дніпродзержинськ  56279  49791  88,47%  63,50%  149,07 
Тритузна  4222  5205  123,28%  125,00%  15,58 
Баглій  12002  12037  100,29%  95,52%  36,04 
Верхньодніпровск  1490  1837  123,29%  212,62%  5,50 
Верхівцеве  243  218  89,71%  90,83%  0,65 
Вільногірськ  2714  2763 101,81% 88,61% 8,27 
Желєзнякове  0  12     11,54%  0,04 
Сурське  0  6     50,00%  0,02 
Письменна  0  0     0,00%  0,00 
Самійлівка  28  16  57,14%  76,19%  0,05 
Воскобійня  396  495  125,00%  59,28%  1,48 
П’ятихатки  757  763  100,79%  94,55%  2,28 
 
Висновки. На основі облікових даних вивантаження вагонів за 2017 рік 
можна  зробити  такий  висновок:  план  щоденної  роботи  виконувався  в 












































































4.  Інструкція  з  ведення  станційної  комерційної  звітності,  затверджена  наказом 
Укрзалізниці 14.06.2003 № 147‐Ц із змінами і доповненнями / 
5.  Правила  технічної  експлуатації  залізниць  України  (ЦРБ‐004),  затверджені 
наказом Міністерства транспорту України 20.12.1996 № 411, зареєстровані у Міністерстві 
юстиції  України  25.02.1997  за  №  50/1854,  із  змінами  і  доповненнями,  внесеними 
наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 №226, від 23.07.1999 № 386, 
від 19.03.2002 № 179.  
6.Технологічний  процес  роботи  структурного  підрозділу  «Дніпропетровська 
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